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ABSTRAK 
  
Perkembangan teknologi infoemasi saat ini telah mencakup ke berbagai 
aspek, termasuk bisnis. Rental mobil merupakan salah satu jenis bisnis yang 
kebanyakan keuangannya dikelola secara konvensional, proses pencatatan 
keuangannya dilakukan secara manual ditulis pada buku.Dalam Sistem Informasi 
Keuangan ini, owner dan admin dapat menggunakan fasilitas yang disediakan 
oleh sistem. Pada halaman admin, admin maupun owner dapat mengelola sistem 
informasinya secara keseluruhan. Dengan adanya Sistem Informasi Keuangan 
berbasis Framework Codeigniter ini, pengolahan keuangan dapat dilakukan 
dengan baik. Kelebihan pada sistem ini adalah menghemat waktu dan biaya 
dibandingkan dengan mencatat secara manual, owner dapat melihat laporan 
keuangan secara bulanan atau periodik. 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menghasilkan suatu sistem 
infromasi yaitu sistem informasi keuangan yang dapat membantu dalam 
pencatatan data transaksi. Dalam hal ini penulis menggunakan Framework 
Codeigniter dalam pembuatan sistem informasi keuangan. Dengan menggunakan 
Framework Codeigniter memudahkan untuk pengembangan lebih lanjut. 
Metodologi yang digunakan yaitu penulis melakukan deasin aplikasi, dan 
uji coba sistem. Berdasarkan implementasi yang dilakukan maka dapat 
disimpulkan bahwa sistem informasi ini dapat membantu untuk pencatatan data 
transaksi. 
 
 
Keyword: Sistem Informasi Keuangan, PHP, Mysql, Framework Codeigniter, 
UML 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Berkembangnya kebutuhan informasi telah mendorong perkembangan 
akutansi sebagai suatu sistem informasi. Hal ini mendorong pemrosesan data-data 
keuangan maupun informasi kondisi keuangan yang sebelumnya dilakukan secara 
manual, menjadi pemrosesan data secara terkomputerisasi. Melalui pemrosesan 
data-data keuangan secara terkomputerisasi, dapat dihasilkan informasi real time 
yang akhirnya membantu dalam proses pengambilan keputusan di dalam 
perusahaan. 
 
Dengan adanya sistem informasi keuangan yang terkomputerisasi, maka 
perusahaan dapat melihat informasi mengenai keuangan lebih cepat, serta efektif 
dan efisien. Sistem informasi keuangan ini bertujuan mencatat semua data 
keuangan yang diterima perusahaan yang berasal dari transaksi perusahaan 
maupun pemasukkan dan pengeuaran secara tunai, atau transaksi lainnya yang ada 
dalam perusahaan. 
 
Di dalam perusahaan besar untuk mendapatkan laporan keuangan terutama 
laporan bulanan ataupun periodik sangat mudah, karena mereka memanfaatkan 
sistem teknologi informasi yang ditunjang dengan sumber daya yang sangat baik. 
Tetapi untuk perusahaan dengan skala usaha kecil menengah (UKM) untuk 
mendapatkan informasi tentang laporan keuangan sangat sulit, karena mereka 
tidak memanfaatkan sistem teknologi informasi yang ada, mereka mencatat 
transaksi yang ada hanya pada kertas biasa atau bahkan tidak dicatat sama sekali. 
Untuk mendapatkan informasi keuangan dari hasil pengeluaran, mereka hanya 
menghitung uang atau kas yang ada. 
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Hal inilah yang terjadi Bravado Rant Car, mereka kesulitan untuk 
mendapatkan informasi tentang pemasukkan dan pengeluaran yang akurat dan 
tepat waktu. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak memanfaatkan sistem 
teknologi informasi yang ada, mereka mencatat semua aktivitas transaksi dan 
pencatatan keseharian dengan cara manual. 
 
Dengan memiliki pencatatan penerimaan kas secara terkomputerisasi, 
pemilik akan dapat mengetahui jumlah saldo yang dimilikinya setiap saat. Data 
penerimaan kas yang dimiliki akan selalu terupdate dengan transaksi yang 
dilakukan setiap saat. Sistem penerimaan kas yang terkomputerisasi juga 
mendukung pemilik dalam rangka pengambilan keputusan. Pemilik rental dapat 
dengan cepat mengakumulasikan dana untuk  perbaikan terhadap kerusakan-
kerusakan mobil yang terjadi akibat dirusakkan oleh pelanggan, karena untuk 
melakukan perbaikan diperlukan dana yang cukup banyak tergantung setiap 
kerusakan. Agar mobil tersebut dapat segera disewakan lagi untuk menambah 
pemasukkan bagi perusahaan. 
 
Dari uraian diatas, diperlukannya suatu sistem informasi keuangan yang 
terkomputerisasi agar proses pencatatan dapat berjalan dengan efisien dan efektif 
serta kebutuhan informasi pemasukkan dan pengeluaran dapat terpenuhi dengan 
cepat. Dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi,maka penulis tertarik 
untuk memecahkan masalah pencatatan secara manual pemasukkan dan 
pengeluaran untuk kemudian dituangkan kedalam sistem yang sudah 
terkomputerisasi, sehingga judul penelitian yang diambil adalah “Sistem 
Informasi Keuangan pada Bravado Rent Car Menggunakan Metode Cash-
Basis”. 
 
 
 
  
.  
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka di dapatkan 
rumusan sebagai berikut.  
1) Bagaimana sistem informasi keuangan yang sudah berjalan pada Bravado 
Rent Car ? 
2) Bagaimana perancangan sistem informasi keuangan yang sesuai pada 
Bravado Rent Car ? 
 
 
 
1.3 Batasan Masalah 
Sehubungan dengan besar dan luasnya permasalahan yang terdapat pada 
sistem ini, maka akan dibuat batasan permasalahan yang akan dibahas sebagai 
berikut : 
1) Sistem yang dibuat hanya untuk mencatat data pemasukkan dan 
pengeluaran saja. 
2) Sistem informasi ini hanya merapikan data keuangan yang sebelum nya 
hanya di catat secara manual. 
3) Untuk data pembokingan sistem ini hanya mencatat dan menampilkan nya 
saja dan tdk melakukan penginputan untuk pembokingan. 
4) Metode yang digunakan hanya metode konsep penulisan pada akutansi dan 
tdk berpengaruh apapun pada sistem. 
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1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam menciptakan Sistem Informasi Keuangan pada Bravado 
Rent Car menggunakan metode Cash-basis adalah : 
1) Membantu pencatatan data pemasukkan dan pengeluaran pada Bravado 
Rent Car. 
2) Sebagai jembatan informasi keuangan untuk owner melihat data keuangan 
secara periodik ataupun bulanan.  
 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diperoleh dalam Sistem Informasi Keuangan pada Bravado 
Rent Car menggunakan metode Cash-basis adalah : 
1) Sistem Informasi Keuangan pada Bravado Rent Car menggunakan metode 
Cash-basis ini dibuat untuk mempermudah melakukan pencatatan data 
pemasukkan dan pengeluaran. 
2) Meningkatkan kinerja dan kredibilitas pada Bravado Rent Car. 
3) Pengelolaan keuangan ini lebih efisien, sehingga owner lebih mudah untuk 
melihat laporan saldo secara periodik ataupun bulanan.    
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1.6 Sistematika Penulisan 
 Dalam penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan 
disusun dalam enam bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk 
memberikan gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat mengenai 
materi dari bab-bab dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut: 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 
pembuatan tugas akhir ini. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah yang 
berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam pembuatan tugas 
akhir ini. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Bab ini menjelaskan tentang tata cara metode perancangan sistem yang 
digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan sistem antara 
lain: Flowcahart, UML, CDM dan PDM, perancangan database, dan 
desain antarmuka 
 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  
Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil dan pembahasan dari 
rancangan sistem informasi yang telah dibuat pada bab sebelumnya. 
Bagian implementasi sistem informasi ini meliputi: implementasi data, 
implementasi proses, dan implementasi antarmuka, serta uji coba 
program yang telah dibuat.  
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
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BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk pengembangan 
sistem. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang 
digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
